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Ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà äëÿ ãàëóçåé åêîíîì³êè òà ïîã³ðøåííÿ 
åêîëîã³÷íîãî ñòàíó âîäíèõ ðåñóðñ³â âèìàãàþòü ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè 
åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó íà ï³äïðèºìñòâàõ âîäîãîñïîäàðñüîãî ïðîô³ëþ. Îñîáëèâ³ñòþ 
ãàëóç³ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà º ¿¿ âèðîáíè÷èé òà ïðèðîäîåêñïëóàòàö³éíèé õàðàêòåð. 
Ñïåöèô³êà óïðàâë³ííÿ ãàëóç³ îáóìîâëåíà ñòðàòåã³÷íîþ âàæëèâ³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â 
óïðàâë³ííÿ, ðîçãàëóæåí³ñòþ ÂÃÊ, íàÿâí³ñòþ ÷³òêî âèðàæåíî¿ âíóòð³øíüîãàëóçåâî¿ 
ñïåö³àë³çàö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç áàãàòîïðîô³ëüí³ñòþ ãàëóç³. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè 
åêîìåíåäæìåíòó  äîö³ëüíî ðîçïî÷àòè  ³ç ð³âíÿ îáëâîäãîñïó òà ç âðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè 
ãàëóç³. 
 
Åêîíîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê â Óêðà¿í³ øëÿõîì ìàêñèìàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â áåç äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ âèìîã 
ïðèçâ³â äî êîð³ííî¿ ïåðåáóäîâè âîäíèõ ñèñòåì, çíèæåííÿ ñò³éêîñò³ 
ëàíäøàôò³â ð³÷êîâèõ áàñåí³â, ¿õ çäàòíîñò³ äî ñàìîî÷èùåííÿ ³ 
ñàìîâ³äíîâëåííÿ. Íåãàòèâí³ ÿâèùà çàãîñòðèëè ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ 
çðîñòàþ÷èìè ïîòðåáàìè ñóñï³ëüñòâà ó âîä³ òà ìîæëèâîñòÿìè åêîñèñòåì 
âèòðèìóâàòè àíòðîïîãåííå íàâàíòàæåííÿ ³ çàáåçïå÷óâàòè íåîáõ³äíó 
ÿê³ñòü ñåðåäîâèùà, éîãî êîìôîðòí³ñòü òà åêîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ 
íàñåëåííÿ. 
Âíàñë³äîê øèðîêîãî ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ³ çàáðóäíåííÿ âîäí³ 
ðåñóðñè ïåðåòâîðèëèñÿ ó ãîëîâíèé ë³ì³òóþ÷èé ÷èííèê ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè. Òîìó íåîáõ³äíà ºäèíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ 
ÿê³ñòþ âîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Òàêîþ 
ñèñòåìîþ ìîæå áóòè ñèñòåìà åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó. 
Ïèòàííÿ åêîìåíåäæìåíòó º íà ñüîãîäí³ äîñèòü àêòóàëüíèìè, ïðî ùî 
ñâ³ä÷èòü çàö³êàâëåí³ñòü ö³ºþ òåìàòèêîþ áàãàòüîõ íàóêîâö³â. Òàê³ â÷åí³, 
ÿê Ò. Ãàëóøê³íà, Â. Ëóê’ÿíèõ³í, Î. Ëóê’ÿíèõ³íà, Á. Ïóíüêî,  
Î.  Áàëàöüêèé, ². Ñèíÿêåâè÷ ðîçãëÿäàþòü åêîëîã³÷íèé ìåíåäæìåíò â 
êîíòåêñò³ ñòàëîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè, åôåêòèâí³ñòü åêîíîì³÷íèõ 
³íñòðóìåíò³â åêîìåíäæìåíòó òà øëÿõè ¿õ âäîñêîíàëåííÿ, ôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³.  
Ó ãàëóç³ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîáëåìè ñòàëîãî ðîçâèòêó òà 
åêîìåíåäæìåíòó ï³ä³éìàþòüñÿ ó ïðàöÿõ Ñ.Äîðîãóíöîâà, Ì. Õâåñèêà, 
Ë. Êîæóøêà, Ï. Ñêðèï÷óêà, Ë. Ãîðáà÷, Î. ßðîöüêî¿, Â. Ãîëÿíà. Àëå 
çàëèøàºòüñÿ íåäîñòàòíüî âèñòâ³òëåíîþ ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè 
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Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³êè ôóíêö³îíóâàííÿ 
ï³äïðèºìñòâ âîäîãîñïîäàðñüêî¿ ãàëóç³ òà âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ¿õ 
ä³ÿëüíîñò³ ïðè ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó. 
Âîäíå ãîñïîäàðñòâî – öå ÷àñòèíà ñôåðè ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà 
(âèðîáíè÷î¿ ñôåðè), ùî ôóíêö³îíóº ÿê ñàìîñò³éíà ãàëóçü àáî â ñêëàä³ 
³íøèõ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ç ìåòîþ ðàö³îíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â, ¿õ îõîðîíè, à òàêîæ áîðîòüáè ³ç âòðàòàìè, 
ùî çàâäàþòü øêîäè íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâó. Îñíîâí³ ñêëàäîâ³ 
âîäîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó íàâåäåí³ íà ðèñ. 1. 
Ç ðèñ. 1 áà÷èìî, ùî ãàëóçü âîäíîãî ãîñïîäàðñâà ì³ñòèòü 7 ï³äãàëóçåé. 
Ã³äðîìåë³îðàö³ÿ ÿâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñ òåõí³÷íèõ çàõîä³â,  ñïðÿìîâàíèõ 
íà ïîë³ïøåííÿ íåñïðèÿòëèâîãî âîäíîãî ðåæèìó ´ðóíò³â (âêëþ÷àº 
âèêîðèñòàííÿ âîäè äëÿ çðîøåííÿ çåìåëü, â³äâåäåííÿ çàéâî¿ âîäè 
ïîâåðõíåâèõ ³ ï³äçåìíèõ âîä ç ìåë³îðîâàíî¿ òåðèòîð³¿, ïîäà÷ó âîäè â 
ïîñóøëèâ³ ïåð³îäè âåãåòàö³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóðíî îñóøåíèõ 
çåìåëü, çàõîäè ùîäî áîðîòüáè ³ç ï³äòîïëåííÿì ïðèëåãëèõ çåìåëü òà åðîç³¿ 
´ðóíò³â òîùî).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñóíîê 1 - Îñíîâí³ ñêëàäîâ³ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà 
 
Âîäîïîñòà÷àííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ì³ñòèòü êîìïëåêñ 
çàõîä³â, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â áåçâîäíèõ òà ìàëîâîäíèõ ðàéîíàõ äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âîäîþ. 
Ã³äðîåíåðãåòèêà ÿâëÿº ñîáîþ âèêîðèñòàííÿ ìåõàí³÷íî¿ åíåðã³¿ âîäè 
øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà ã³äðîåíåðãîñòàíö³ÿõ â åëåêòðè÷íó. 
Âîäíèé òðàíñïîðò âèêîðèñòîâóº âîäè ð³÷îê, îçåð ³ ìîð³â äëÿ 
ñóäíîïëàâñòâà òà ë³ñîñïëàâó. 
Ðèáíå ãîñïîäàðñòâî ÿâëÿº ñîáîþ îñâîºííÿ âîäîñõîâèù òà áóä³âíèöòâà 
âîäîéì ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ðèáîðîçâåäåííÿ. 
Âîäîïîñòà÷àííÿ òà êàíàë³çàö³ÿ âêëþ÷àº êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî 
çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ïðîìèñëîâîñò³ òà òðàíñïîðòíèõ 
ï³äïðèºìñòâ âîäîþ íàëåæíî¿ ÿêîñò³ òà â íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³, à òàêîæ 
â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ â³äïðàöüîâàíèõ âîä ç â³äïîâ³äíèì ¿õ î÷èùåííÿì. 
Ðåãóëþâàííÿ ðóñåë ð³÷îê ïåðåäáà÷àº çàõîäè ç áîðîòüáè ³ç çàòîïëåííÿì 
òåðèòîð³é, ðîçìèâàííÿì áåðåã³â ³ ðóñåë ð³÷îê. 
Îòæå, ãîëîâíîþ â³äì³íí³ñòþ ãàëóç³ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà â³ä ³íøèõ 
ãàëóçåé åêîíîì³êè º òå, ùî âîíî îõîïëþº âñþ òåðèòîð³þ êðà¿íè, òîìó ùî 
æîäíà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ ³ æèòòÿ íàñåëåííÿ íå ìîæëèâà áåç âèêîðèñòàííÿ 
âîäè. Â ðåçóëüòàò³ ñòâîðåííÿ áàãàòîãàëóçåâîãî ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, 
âåëèêîìàñøòàáíîãî âîäîãîñïîäàðñüêîãî òà ìåë³îðàòèâíîãî áóä³âíèöòâà â 
Óêðà¿í³ ñôîðìóâàâñÿ ñêëàäíèé âîäîãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ (ÂÃÊ) ç 
âëàñòèâîþ òåðèòîð³àëüíîþ, ôóíêö³îíàëüíîþ ³ ãàëóçåâîþ ñòðóêòóðîþ, ùî 
îá’ºäíóº âîäí³ ðåñóðñè, ñóá’ºêòè âîäîêîðèñòóâàííÿ, îðãàíè óïðàâë³ííÿ ³ 
Âîäíå ãîñïîäàðñòâî 
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êîíòðîëþ. Ôóíêö³îíàëüíî åëåìåíòè ÂÃÊ îá’ºäíóþòü 
âîäîçàáåçïå÷óâàëüíó, âîäîñïîæèâ÷ó ³ âîäîîõîðîííó ôóíêö³¿ [1]. 
ßê áà÷èìî, ñïåöèô³êà âîäîãîñïîäàðñüêî¿ ãàëóç³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
âîíà º íå ëèøå âèðîáíè÷îþ, àëå é ïðèðîäíîåêñïëóàòàö³éíîþ ãàëóçþ 
íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà.  
Óïðàâë³ííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè çä³éñíþºòüñÿ ºäèíèì ñïåö³àëüíî 
óïîâíîâàæåíèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè – Äåðæâîäãîñïîì 
Óêðà¿íè. Ðîçãëÿíåìî ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ çà äàíèìè Äåðæâîäãîñïó 
á³ëüø äåòàëüíî (ðèñ. 2). 
ßê áà÷èìî ç ðèñ. 2, óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì çä³éñíþºòüñÿ íà 
îñíîâ³ öåíòðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè 
ÂÃÊ, ÿêà ñôîðìîâàíà íà îñíîâ³ ë³í³éíî-ôóíêö³îíàëüíî¿ ñòðóêòóðèçàö³¿ ³ 
ñïðÿìîâàíà, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíîñò³ òà óçãîäæåíîñò³ 
òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ðèñóíîê 2 - Ñòðóêòóðà óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì 
 
Óïðàâë³ííÿ â ãàëóç³ âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè âîä òà â³äòâîðåííÿ 
âîäíèõ ðåñóðñ³â çä³éñíþºòüñÿ çà áàñåéíîâèì ïðèíöèïîì íà îñíîâ³ 
äåðæàâíèõ, ì³æäåðæàâíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì âèêîðèñòàííÿ òà 
îõîðîíè âîä ³ â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Óïðàâë³ííÿ â ãàëóç³ 
ìåë³îðàö³¿ ³ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ òåðèòîð³àëüíîãî 
(îáëàñíîãî) ïðèíöèïó [2]. 
Ñïåöèô³êà ³ îñîáëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì îáóìîâëåí³ 
ñòðàòåã³÷íîþ âàæëèâ³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ ó çàáåçïå÷åíí³ 
æèòòºâî íåîáõ³äíèõ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá, ðîçãàëóæåí³ñòþ ÂÃÊ, íàÿâí³ñòþ 
÷³òêî âèðàæåíî¿ âíóòð³øíüîãàëóçåâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ³ç 
áàãàòîïðîô³ëüí³ñòþ ãàëóç³. 
Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó ó âîäîãîñïîäàðñüê³é 
ãàëóç³ äîö³ëüíî ðîçïî÷àòè ç ð³âíÿ îáëâîäãîñïó.  
Îáëâîäãîñï º äåðæàâíèì îðãàíîì ç óïðàâë³ííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè ³ 
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â, 
çàáåçïå÷åííÿ âîäîþ íàñåëåííÿ ³ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³, çä³éñíþº 
ºäèíó òåõí³÷íó ïîë³òèêó ç ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, êîîðäèíóº 
Äåðæàâíèé êîì³òåò âîäíîãî 
ãîñïîäàðñòâà 
Âîäíå 
ãîñïîäàðñòâî 
Áàñåéíîâ³ 
óïðàâë³ííÿ 
âîäíèõ 
ðåñóðñ³â 
Óïðàâë³ííÿ 
ï³äãîòîâêè 
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ä³ÿëüí³ñòü âîäîãîñïîäàðñüêèõ îðãàí³çàö³é íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³, çä³éñíþº 
êåð³âíèöòâî ñëóæáîþ åêñïëóàòàö³¿ ìåë³îðàòèâíèõ ñèñòåì 
âîäîãîñïîäàðñüêèõ îá’ºêò³â, áåðº ó÷àñòü ó âïðîâàäæåíí³ â æèòòÿ ð³øåíü 
Óðÿäó Óêðà¿íè, Îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàïðàâëåíèõ íà 
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ³ âîäíèõ ðåñóðñ³â. 
Ìîäåëü ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì âêëþ÷àº [3]: 
1) åêîëîã³÷íó ïîë³òèêó; 
2) ïëàíóâàíÿ; 
3) âïðîâàäæåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ; 
4) êîíòðîëü òà êîðèãóâàëüí³ ä³¿;  
5) àíàë³ç ç áîêó êåð³âíèê³â. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî  äàí³ ñêëàäîâ³ ïîâèíí³  çíàõîäèòèñü â ïðîöåñ³ 
ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ. 
Ðîçãëÿíåìî êîæíó ç³ ñêëàäîâèõ ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó äëÿ 
îáëâîäãîñïó. 
Åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà. Çàâäàííÿì îáëâîäãîñïó º ôîðìóâàííÿ ³ 
ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
ìåë³îðàö³¿ çåìåëü â îáëàñò³. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî, ùîá âîíà 
çàáåçïå÷óâàëà ñòàëå âîäîêîðèñòóâàííÿ. Â ñàì³é îðãàí³çàö³¿ ïîâèíåí áóòè 
ñôîðìîâàíèé äîêóìåíò ç åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ÿêèé áóäå çàãàëüíîþ 
íàñòàíîâîþ ùîäî âïðîâàäæåííÿ ³ ïîñò³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ â í³é ñèñòåìè 
åêîìåíåäæìåíòó. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîë³ïøóâàòè åêîëîã³÷í³ 
õàðàêòåðèñòèêè îðãàí³çàö³¿, âñòàíîâèòè îñíîâó äëÿ âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³ 
çàâäàíü.  
Ïëàíóâàííÿ. Ïðè ïëàíóâàíí³, â ïåðøó ÷åðãó, íåîáõ³äíî 
ïðîàíàë³çóâàòè åêîëîã³÷í³ àñïåêòè ðîáîòè îáëâîäãîñïó, ç ìåòîþ 
âñòàíîâëåííÿ ñâîãî ðåàëüíîãî ñòàíîâèùà ñòîñîâíî âïëèâó íà íàâêîëèøíº 
ñåðåäîâèùå. 
Öå ìîæëèâî çðîáèòè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïåðâèííîãî åêîàóäèòó. Ïðè 
öüîìó íåîáõ³äíî âèä³ëèòè êîíêðåòí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³,  çà ÿêèìè â³í áóäå 
ïðîâîäèòèñü, íàïðèêëàä, äîö³ëüíî âñòàíîâèòè, ÿêèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ 
ìàº åêñïëóàòàö³ÿ ìåë³îðàòèâíî¿ ìåðåæ³. 
Ìàº áóòè ðîçðîáëåíà ³ ï³äòðèìóâàòèñü â ðîáî÷îìó ñòàí³ ìåòîäèêà 
âèçíà÷åííÿ çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ âèìîã, ÿê³ çîáîâ’ÿçàíèé âèêîíóâàòè 
îáëâîäãîñï òà ÿê³ çàñòîñîâàí³ äî åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â éîãî ä³ÿëüíîñò³. 
Òàêèìè äîêóìåíòàìè ìîæóòü áóòè: Âîäíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, 
çàãàëüíîäåðæàâíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ÇÓ „Ïðî 
îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà”, ãàëóçåâ³ ïðàâèëà ³ íîðìè, óãîäè òà 
äîìîâëåíîñò³ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè òîùî. 
Îáëâîäãîñïó ñë³ä âèçíà÷èòè ³ äîêóìåíòóâàòè åêîëîã³÷í³ ö³ë³ ³ 
çàâäàííÿ íà âñ³õ ³ºðàðõ³÷íèõ òà ôóíêö³îíàëüíèõ ð³âíÿõ – â³ä êåð³âíèêà 
äî ï³äëåãëîãî. Ïðè öüîìó ö³ë³ ïîâèíí³ áóòè êîíêðåòíèìè, à çàâäàííÿ 
îö³íþâàíèìè. 
Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³ çàâäàíü îáëâîäãîñï ïîâèíåí ðîçðîáèòè ³ 
ï³äòðèìóâàòè â ðîáî÷îìó ñòàí³ ïðîãðàìó äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ çàâäàíü. Âîíà 
ïîâèííà ì³ñòèòè âèçíà÷åííÿ òà ðîçïîä³ë â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèêîíàííÿ 
çàâäàíü íà êîæíîìó ³ºðàðõ³÷íîìó ³ ôóíêö³îíàëüíîìó ð³âí³, à òàêîæ 
çàñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà äîñÿãòè ö³ëåé, òà ïåð³îä ÷àñó, çà ÿêèé 
íåîáõ³äíî äîñÿãòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ïðîãðàìà ìîæå áóòè äîñòàòíüî 
äåòàë³çîâàíà, ùîá îõîïèòè êîíêðåòí³ åëåìåíòè ôóíêö³îíóâàííÿ 
îðãàí³çàö³¿. Ðîçðîáëåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ òàêî¿ ïðîãðàìè º ãîëîâíèì 
åëåìåíòîì óñï³øíîãî âïðîâàäæåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè 
åêîìåíåäæìåíòó.  
Âïðîâàäæåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ. Ôóíêö³¿, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ 
ïîâíîâàæåííÿ ïîâèíí³ áóòè âèçíà÷åí³, äîêóìåíòàëüíî îôîðìëåí³ òà 
äîâåäåí³ äî ïîñàäîâèõ îñ³á ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ åôåêòèâíîìó óïðàâë³ííþ 
íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Óñï³øíå âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè  
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åêîìåíåäæìåíòó âèìàãàº ó÷àñò³ óñ³õ ïðàö³âíèê³â, òîìó îáîâ’ÿçêè â ö³é 
ñôåð³ íå ïîâèíí³ áóòè îáìåæåíèìè ôóíêö³ÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ñóòî 
åêîëîã³÷íèìè àñïåêòàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿. Âèùå êåð³âíèöòâî 
ïîâèííî âèçíà÷èòè åêîïîë³òèêó îðãàí³çàö³¿ ³ çàáåçïå÷èòè âïðîâàäæåííÿ 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ ïðèçíà÷èòè 
ñâîãî ñïåö³àëüíîãî ïðåäñòàâíèêà, ÿêèé áè íåçàëåæíî â³ä ³íøèõ 
îáîâ’ÿçê³â, âèêîíóâàâ âèçíà÷åí³ ôóíêö³¿, í³ñ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ìàâ 
ïîâíîâàæåííÿ äëÿ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó. Òàêèõ 
ïðåäñòàâíèê³â ìîæå áóòè äåê³ëüêà. 
Îðãàí³çàö³¿ ñë³ä âñòàíîâèòè ïîòðåáè â ï³äãîòîâö³ ïåðñîíàëó. Âîíà 
ïîâèííà âèìàãàòè, ùîá óâåñü ïåðñîíàë, ÷èÿ ðîáîòà ìîæå ìàòè çíà÷íèé 
âïëèâ íà äîâê³ëëÿ, îòðèìàâ â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó. 
Îáëâîäãîñï ïîâèíåí çàáåçïå÷èòè çâ’ÿçêè òà êîîðäèíàö³þ âíóòð³øí³õ 
âçàºìîä³é ì³æ ð³çíèìè ³ºðàðõ³÷íèì òà ôóíêö³îíàëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè, à 
òàêîæ ðåºñòðóâàòè îòðèìàí³ ïîâ³äîìëåííÿ ³ çàïèòè â³ä çîâí³øí³õ 
çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í òà äàâàòè àäåêâàòí³ â³äïîâ³ä³ íà íèõ. Ïðîöåñ 
ï³äòðèìàííÿ çîâí³øí³õ çâ’ÿçê³â áóäå â³äíîñèòèñÿ äî ñóòòºâèõ 
åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â îðãàí³çàö³¿. 
Éîìó ñë³ä ñòâîðèòè ³ ï³äòðèìóâàòè â íàëåæíîìó ñòàí³ íåîáõ³äíó 
äîêóìåíòàö³þ òà ³íôîðìàö³þ (íà ïàïåðîâèõ, åëåêòðîííèõ ÷è ³íøèõ 
íîñ³ÿõ), ïðèçíà÷åíó äëÿ ðåãëàìåíòàö³¿ íàéñóòòºâ³øèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè 
åêîìåíåäæìåíòó òà ¿õ âçàºìîä³¿, à òàêîæ çàáåçïå÷åííþ ìîæëèâîñò³ 
óïðàâëÿòè á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ 
êîíêðåòíèõ åëåìåíò³â äàíî¿ ñèñòåìè. Äàíà ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà áóòè 
ïîäàíà ó ôîðì³ êîíêðåòíèõ íàñòàíîâ. Öå ìîæóòü áóòè äàí³ ïðî ïðîöåñè, 
ñòàòóñè, âíóòð³øí³ ñòàíäàðòè ³ âñòàíîâëåíí³ ñõåì åêñïëóàòàö³¿, 
ñèòóàö³éí³ ïëàíè íà âèïàäîê àâàð³¿. Àëå ïðè öüîìó  îðãàí³çàö³ÿ ïîâèííà 
çîñåðåäæóâàòè ñâîþ óâàãó íà åôåêòèâíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ ñèñòåìè 
åêîìåíåäæìåíòó, à íå íà ñòâîðåí³ ñêëàäíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ 
äîêóìåíòàö³ºþ. 
Îðãàí³çàö³¿ íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ò³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç 
ñóòòºâèìè åêîëîã³÷íèìè àñïåêòàìè. Âîíà ïîâèííà ïëàíóâàòè ö³ ðîáîòè, 
âðàõîâóþ÷è íåîáõ³äí³ ðåñóðñè, ùîá çàáåçïå÷èòè ¿õ çä³éñíåííÿ çã³äíî ç 
âñòàíîâëåíèìè óìîâàìè. 
Îáëâîäãîñïó ñë³ä ðîçðîáèòè ³ ï³äòðèìóâàòè â ðîáî÷îìó ñòàí³ ìåòîäèêè 
³äåíòèô³êàö³¿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é òà ñõåìè ðåàãóâàííÿ íà íèõ. Òàêîæ 
íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ìåòîäèêè ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà çìåíøåííÿ âïëèâ³â 
íà äîâê³ëëÿ, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêëèêàí³ òàêèìè ñèòóàö³ÿìè. 
Êîíòðîëü òà êîðèãóâàííÿ ä³¿. Îáëâîäãîñï ïîâèíåí ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã ³ âèì³ðþâàòè îñíîâí³ ïàðàìåòðè ïðîöåñ³â ³ ðîá³ò, 
ÿê³ ìîæóòü âïëèâàòè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Äàíà ³íôîðìàö³ÿ 
ïîâèííà çàïèñóâàòèñÿ íà åëåêòðîíí³ ÷è ³íø³ íîñ³¿. Ñþäè òàêîæ âõîäèòü 
îïåðàòèâíèé êîíòðîëü, óçãîäæåíèé ç åêîëîã³÷íèìè ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè 
îðãàí³çàö³¿. 
Íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ïîâíîâàæåííÿ äëÿ 
ðîçñë³äóâàííÿ â ðàç³ íåâ³äïîâ³äíîñò³, äëÿ âæèâàííÿ çàõîä³â ùîäî 
ïîì’ÿêøåííÿ íàñë³äê³â øê³äëèâèõ âïëèâ³â íà äîâê³ëëÿ. Ï³ä ÷àñ 
ðîçñë³äóâàííÿ, àíàë³çó òà óñóíåííÿ  íåâ³äïîâ³äíîñòåé íåîáõ³äíî 
ïåðåäáà÷èòè âèêîíàííÿ òàêèõ ïðîöåäóð: âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èí 
íåâ³äïîâ³äíîñòåé; âñòàíîâëåííÿ òà âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ êîðèãóâàëüíèõ 
ä³é; âïðîâàäæåííÿ àáî ìîäèô³êàö³ÿ çàñîá³â êîíòðîëþ, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
òîãî, ùîá óñóíóòè ïîâòîðåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³; äîêóìåíòóâàííÿ áóäü-ÿêèõ 
çì³í ó íîðìàòèâíèõ ìåòîäèêàõ, ÿê³ º ðåçóëüòàòîì êîðèãóâàëüíèõ ä³é. 
Â îáëâîäãîñï³ ïîâèíí³ áóòè ðîçðîáëåí³ ìåòîäèêè ³äåíòèô³êàö³¿, 
çáåð³ãàííÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ äîêóìåíò³â 
(ïðîòîêîë³â, äîâ³äîê, îãëÿä³â, çâ³ò³â, ðåçóëüòàò³â àóäèò³â ÷è ³íøèõ 
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äîêóìåíòàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âïðîâàäæåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè 
åêîìåíåäæìåíòó, òà äëÿ äîêóìåíòóâàííÿ òîãî, íàñê³ëüêè âèêîíàíî 
çàïëàíîâàí³ ö³ë³ ³ çàâäàííÿ. 
Îáëâîäãîñïó íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ³ ï³äòðèìóâàòè â ðîáî÷îìó ñòàí³ 
ìåòîäèêè ïåð³îäè÷íîãî  çä³éñíåííÿ àóäèòó ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó. Öå 
íåîáõ³äíî äëÿ âñòàíîâëåííÿ òîãî ÷è â³äïîâ³äàº ñèñòåìà âèìîãàì 
ñòàíäàðò³â, ÷è áóëà âîíà íàëåæíî âïðîâàäæåíà ³ ÷è ï³äòðèìóºòüñÿ â 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 
Àíàë³ç ç áîêó êåð³âíèöòâà. Âèùå êåð³âíèöòâî îáëâîäãîñïó ïîâèííî 
ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó, àíàë³ç ³ îö³íþâàííÿ ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó ÷åðåç 
âñòàíîâëåí³ ïðîì³æêè ÷àñó, ùîá ï³äòðèìóâàòè ïðîöåñ ïîñò³éíîãî 
âäîñêîíàëåííÿ, ïðèäàòí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó. 
Àíàë³ç ç áîêó êåð³âíèöòâà ïîâèíåí áóòè âñåá³÷íèì ³ îõîïëþâàòè 
âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâî¿ ïîòðåáè â çì³í³ ïîë³òèêè, ö³ëåé òà ³íøèõ 
åëåìåíò³â ñèñòåìè  óïðàâë³ííÿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Àíàë³ç 
ïîâèíåí îõîïëþâàòè ðåçóëüòàòè àóäèò³â; ñòóï³íü âèêîíàííÿ ö³ëåé ³ 
çàâäàíü; ð³âåíü ï³äòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó 
óìîâàì ³ äàíèì, ÿê³ çì³íþþòüñÿ; îá’ºêòè, âàæëèâ³ äëÿ â³äïîâ³äíèõ 
çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.  
Çàóâàæåííÿ, âèñíîâêè ³ ðåêîìåíäàö³¿ ïîâèíí³ áóòè äîêóìåíòîâàí³ äëÿ 
âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ ïîäàëüøèõ ä³é. 
Âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîìåíåäæìåíòó ó âîäíîìó ãîñïîäàðñòâ³ 
äîçâîëèòü ïîêðàùèòè åêîëîã³÷íèé ñòàí âîäíèõ ðåñóðñ³â â Óêðà¿í³. Òàêîæ 
ñåðòèô³êàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà çà ñòàíäàðòàìè ñåð³¿ ISO 
14000 „Ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì” äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
ïîñò³éíî ïîêðàùóâàòè ïðîöåñè íà íèõ, òà ñòâîðèòü ïåðåäóìîâè äëÿ á³ëüø 
ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó ó ãàëóç³.   
Âðàõîâóþ÷è, ùî îáëâîäãîñïè ïðàöþþòü ç áàãàòüìà ñôåðàìè æèòòÿ 
(åêîëîã³÷íîþ, åêîíîì³÷íîþ, ñîö³àëüíîþ), òî âîíè ñòèêàþòüñÿ ç 
ð³çíîìàí³òíèìè ôàêòîðàìè ³ ÷èííèêàìè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ðîáîòó 
îðãàí³çàö³¿. À öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü âïðîâàäæåííÿ â îáëâîäãîñïàõ 
³íòåãðîâàíèõ ñèñòåì ìåíåäæìåíòó. Çîêðåìà, âîíè ïîâèíí³ âêëþ÷àòè 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ òà ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó, ÿê³ 
áóäóòü â³äïîâ³äàòè ñòàíäàðòàì ISO 9000 òà ISO 14000, à òàêîæ ó 
ïåðñïåêòèâ³ â³äïîâ³äàòè ñòàíäàðòàì ç áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ OHSAS 
18000 òà ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ SA 8000.  
 
SUMMARY 
 
Strategikal  significance of water management and deterioration of ecological condition of 
water recourses require creation and introduction of environmental management system at the 
enterprises of water management type. The feature of water management branch is its industrial 
and nature operational character. Specificity of branch management is stipulated by strategical  
significance of the management subject’s activity, broad network of water management complex, 
availability of clearly marked specialization inside branch which is connected with wide types of 
the branch. Creation of the environmental management system is advisability to begin from the 
level of  regional production board of land-improve and water management and with 
consideration of specificity of branch. 
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